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e l a^ ro t í inna de León, 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego q u é los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I S[ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en e l BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934). 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). • 
U M A R I O 
M i n i s t e r i o de l a Oobe n a c i ó n 
Orden d ic tando normas relativas a los 
enterramientos en que éstos puedan 
cons t i tu i r ceremonia religiosa. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Prop iedades y 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ud de re-
gistro de D . Francisco R o d r í g u e z 
B a y ó n . 
Otra idem p o r D . Alfredo M a r t í n e z 
Montes. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
P l a n de Invers iones Sociales pa ra el 
a ñ o de 1934 f o r m u l a d o p o r la Caja 
P r o v i n c i a l Leonesa de P r e v i s i ó n . 
Anunc io . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
A n u n c i o . 
Edictos de Juzgados. 
Cédu la de c i t a c i ó n . 
Requisitorias. 
A n u n c i o pa r t i cu l a r . 
MINISTERIO ñJA GOBERNAC Ó Í 
O R D E N 
E x c m o . Sr.: Regula la C o n s t i t u c i ó n 
de la R e p ú b l i c a todo lo que se refie-
re a l a l i b e r t a d re l ig iosa , es tablecien-
do las bases fundamenta les sobre las 
que debe descansar la l e g i s l a c i ó n 
c o m p l e m e n t a r i a . 
U n a de estas leyes es l a Secu la r i -
z a c i ó n de Cementer ios de 30 de 
E n e r o de 1932, donde se f i j an n o r m a s 
para los en te r ramien tos , especif ican-
do los casos en que é s t o s pueden 
c o n s t i t u i r c e r emon ia re l ig iosa . 
Es i n d u d a b l e , pues, que c u a n d o 
se l l enen las cond ic iones prescr i tas 
en la ley, los f a m i l i a r e s de l d i f u n t o 
t i enen perfecto derecho a que se ce-
lebre el en t i e r ro re l ig ioso salvo que 
la a u t o r i d a d competente es t ime que 
la c e l e b r a c i ó n p ú b l i c a de la ceremo-
n i a pueda aparejar o p r o v o c a r des-
ó r d e n e s . 
E n su consecuencia . 
Este M i n i s t e r i o h a t e n i d o a b i e n 
d isponer : 
A r t í c u í o 1.° C u a n d o c o n a r reg lo 
a las d isposic iones legales vigentes se 
p re tenda e jerc i tar el derecho esta-
b l ec ido en la ley de S e c u l a r i z a c i ó n 
de Cementer ios , ce leb rando u n ente-
r r a m i e n t o re l ig ioso , las A u t o r i d a d e s 
guberna t ivas f a c i l i t a r á n el e je rc ic io 
de este derecho en la m e d i d a que lo 
a u t o r i z a n las leyes. 
A r t í c u l o 2.° E n los casos en que 
exista el t e m o r f u n d a d o de que, c o n 
m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n de l en-
t e r r a m i e n t o re l ig ioso , p u e d a n s u r g i r 
a l te rac iones de o r d e n p u b l i c o , las 
A u t o r i d a d e s locales respectivas re -
g u l a r á n el e je rc ic io de t a l derecho, 
en cada caso concre to , den t ro de las 
p resc r ipc iones de la ley. 
A r i í c u l o 3.° E n los casos de d u d a 
deben las A u t o r i d a d e s locales, en su 
f u n c i ó n g u b e r n a t i v a delegada, c o n -
su l t a r a los Gobernadores c i v i l e s 
respect ivos . 
L o que c o m u n i c o a V . E . pa ra su 
c o n o c i m i e n t o y efectos, d e b i e n d o 
p u b l i c a r s e la presente O r d e n en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esa p r o v i n c i a , 
M a d r i d , 23 de Feb re ro de 1934. 
D I E G O M A R T Í N E Z B A R R I O 
S e ñ o r e s Gobernadores c iv i l e s y De-
legados gube rna t ivos . 
íGaceta del día 24 de Febrero de 1934) 
AdiBinlstración provincial 
Gobierno cHII de la p r o n t a 
C I R C U L A R 
E l E x c m o Sr. D i r e c t o r general de 
Segur idad , en t e legrama de ayer 
me dice lo s iguiente . 
« H e p r o h i b i d o p r o y e c c i ó n en t o d o 
el t e r r i t o r i o , de la p e l í c u l a t i t u l a d a , 
« N o t i c i a r i o F o x especial . H u e l g a ge-
nera l en B i l b a o y precauciones 
adoptadas en M a d r i d para ab o r t a r el 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o » , de la 
casa H i s p a n o F o x í i l v . 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l pa ra general cono-
c i m i e n t o , 
L e ó n 28 de FeBrero de 1934. 
E l Gobernador c i v i l , 
J u l i o G a r c í a - B r a g a 
Administración de propiedades y 
coníriMón íerrilorial de la 
provincia de León 
Circular sobre l a f o r m a c i ó n de los 
a p é n d i c e s a l a m i l la r amiento que 
h a n de servir dé base a los repar t i -
mientos pa ra el a ñ o 1935. 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n con el ñ n de 
que los A y u n t a m i e n t o s y Jun tas pe-
r i c ia les encargados de f o r m a r los 
a p é n d i c e s a los a m i l l a r a m i e n t o s en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 58 de l Reg lamento d e la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de 30 de 
Sept iembre de 1885, p r o c e d a n a su 
c o n f e c c i ó n en f o r m a que no d é l u -
gar a su d e v o l u c i ó n o d e s e s t i m a c i ó n 
de los mi smos , h a aco rdado d i c t a r 
las siguientes reglas a que d e b e r á n 
atenerse. 
1. a L o s a p é n d i c e s se confecc iona-
r á n en el mes de A b r i l y se e x p o n -
d r á n a l p ú b l i c o necesar iamente d e l 
u n o a l q u i n c e de M a y o , deb iendo re-
solver las r ec lamac iones que con t r a 
los m i s m o s se f o r m u l e n antes de fi-
n a l i z a r d i c h o mes, no s iendo necesa-
r i a la i n s e r c i ó n de los edictos en el 
-BOLETÍN OFICIAL, c o n f o r m e se deter-
m i n a en el a r t í c u l o 60 de l Reg lamen-
to c i t ado , bas tando c o n que se p u -
b l i q u e en los si t ios de c o s t u m b r e en 
cada A y u n t a m i e n t o . 
2. a L o s a p é n d i c e s s e r á n entrega-
dos inde fec t ib l emen te en é s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n de propiedades y C o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l en el ú l t i m o d í a 
de l re fer ido mes de M a y o , no a d m i -
t i é n d o l o s o d e v o l v i é n d o l o s c o m o de-
sest imados los que lo Sean fuera de 
d i c h o plazo, s iendo responsables los 
A y u n t a m i e n t o s o Juntas per ic ia les 
de los pe r ju i c ios que c o n e l lo se o r i -
g i n e n a los con t r ibuyen te s . 
3. a S e r á n a d m i t i d a s todas las de-
c la rac iones de a l t e r a c i ó n en la r i -
queza s i e m p r é que se j u s t i f i q u e p o r 
el dec la ran te habe r satisfecho los 
Derechos reales p o r la ú l t i m a t rans -
m i s i ó n . 
N o s e r á o b s t á c u l o para dar curso 
a l a d e c l a r a c i ó n presentada, el q ü e 
no se j u s t i f i q u e el pago de los Dere-
chos reales de anter iores t r a n s m i s i o -
nes con ta l de que conste haber los 
satisfecho por l a ú l t i m a t r a n s m i s i ó n , 
pero de los que se encuen t ren en este 
caso, o sea de aquel las que estando 
satisfechos los derechos p o r la ú l t i -
m a t r a n s m i s i ó n , no e s t é j u s t i f i c a d o 
el pago de otras anter iores , se f o r m a -
r á u n a r e l a c i ó n j u r a d a p o r t r i p l i c a d o 
que se u n i r á al a p é n d i c e pa ra pasar-
las a las Of i c ina s l i q u i d a d o r a s del 
impues to , s e g ú n d i spone la Real or-
den de 1.° de D i c i e m b r e de 1923. 
4. a E m p l e a r á n para su f o r m a c i ó n 
el m o d e l o de a ñ o s an ter iores no l l e -
v a n d o a l m i s m o a l t e r a c i ó n a lguna 
en la que no conste el pago de De-
rechos reales p o r la ú l t i m a t r a n s m i -
s i ó n , cons ignando en la respectiva 
cas i l l a l a fecha en que fue ron satis-
fechos; t a m b i é n l l e v a r á n a l a p é n d i -
ce las a l te rac iones que en v i r t u d de 
o r d e n de la A d m i n i s t r a c i ó n , b i e n 
sean p o r r ec l amac iones p o r par te de 
interesados y u n a vez c o m u n i c a d a s 
p o r esta O f i c i n a a l respect ivo A y u n -
t a m i e n t o , no s iendo necesario en este 
caso cons ignar l a fecha de l pago de 
Derechos reales y se hace constar l a 
fecha en que l a A d m i n i s t r a c i ó n l o 
o r d e n ó . 
5. a A l f o r m a r el r e sumen , c u i d a -
r á n m u y especialmente que los n o m -
bres de los. c o n t r i b u y e n t e s se corres-
p o n d a n con los de l r e p a r t i m i e n t o , es 
dec i r que s e r á el p r i m e r o en el resu-
m e n , el que t en iendo a l t e r a c i ó n fi-
gure el p r i m e r o . e n el r epa r to y a s í 
sucesivamente, expresando el n ú m e -
r o c o n que figuren en el m i s m o en 
l a cas i l la co r respond ien te , o la pa la-
b r a « n u e v o » si figuran c o m o tales. 
6. a Se h a r á constar p o r cer t i f ica-
c i ó n en el a p é n d i c e que ha s ido ex-
puesto a l p ú b l i c o desde el 1.° a l 15 de 
M a y o prec isamente , y se a c o m p a ñ a -
r á o t ra c e r t i f i c a c i ó n de. que h a n s i -
do satisfechos los Derechos reales. 
7. a Se a c o m p a ñ a r á i g u a l m e n t e 
acta de recuento general de ganade-
r í a que ha d e b i d o ver i f icarse a fin 
de que p r o d u z c a sus efectos en el 
a p é n d i c e ; y los A y u n t a m i e n t o s a los 
que se les haya n o t i f i c a d o p o r és ta 
A d m i n i s t r a c i ó n altas p o r vedados 
de caza concedidos , é s t o s s e r á n a 
mayores sobre e l cupo fijado a l 
A y u n t a m i e n t o p o r r iqueza pecuar ia . 
8. a E n los A y u n t a m i e n t o s en que 
hub i e r a o c u r r i d o a lguna rec lama-
c i ó n y hub i e r a s ido resuelta po r esta • 
A d m i n i s t r a c i ó n , se t e n d r á m u y en 
cuenta el acuerdo d i c t ado , proce-
d i e n d o a su c u m p l i m i e n t o en el res-
pec t ivo a p é n d i c e , a s í c o m o las recla-
maciones o altas y bajas c o m u n i c a -
das p o r la A d m i n i s t r a c i ó n ; a d v i r -
t i endo que de los pe r ju ic ios que se 
o r i g i n e n a los rec lamantes de no 
c u m p l i r l o , s e r á n ú n i c a m e n t e respon-
sables las ent idades encargadas de 
f o r m a r el re fer ido d o c u m e n t o , 
9. " Los A y u n t a m i e n t o s y Juntas 
per ic ia les t e n d r á n m u y presente que, 
s e g ú n d e t e r m i n a el a r t í c u l o 50 del 
R e g l a m e n t o c i t ado , s ó l o p o d r á n 
aco rda r las va r i ac iones a que se re-
fieren los casos 1.0, 4.° y 8.° del ar-
t í c u l o 48 de l m i s m o , s i empre que 
aquel los no p r o d u z c a n a l t e r a c i ó n en 
la r iqueza i m p o n i b l e p o r q u e las fin-
cas e s t á n a m i l l a r a d a s ; y las que en 
v i r t u d de ó r d e n de la A d m i n i s t r a -
c i ó n a u n q u e é s t a s a l te ren en m á s o 
menos el cupo s e ñ a l a d o a los A y u n -
tamientos . 
10. Los A y u n t a m i e n t o s e n los que 
no h u b i e r a a l t e r a c i ó n en la r iqueza 
r ú s t i c a y pecua r i a en los c o n t r i b u -
yentes que ya figuran en el r e p a r t i -
m i e n t o o recuen to de g a n a d e r í a re-
m i t i r á n c e r t i f i c a c i ó n de este extre-
m o , i n c u r r i e n d o en la m u l t a de 50 
pesetas p o r i n c u m p l i m i e n t o de este 
r equ i s i t o . 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n de p r o p i e d a -
des y C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l espe-
ra de los A y u n t a m i e n t o s y Jun tas 
per ic iales , que se ajusten exac tamen-
te a las reglas dic tadas; e n t e n d i é n d o -
se que los d o c u m e n t o s que no se 
ajusten a ellas o se presenten fuera 
de l p lazo s e ñ a l a d o , s e r á n desest ima-
dos, c u a l q u i e r a que sea l a causa que 
se alegue, e x i g i é n d o s e a l a e n t i d a d 
encargada de f o r m a r l e las responsa-
b i l i dades a que h u b i e r e lugar . 
L e ó n . 26 de Feb re ro de 1934.—El 
A d m i n i s t r a d o r de propiedades , M a -
n u e l Osset. 
M I N A S 
D O N J O R G E E . P O R T U O N D O 
Y L O R K T D E M O L A , INGENIERO 
JEFE INTERINO DEL DISTRITO MINE-
RO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z B a y ó n , vec ino de O r a l l o , 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el d í a 29 d e l 
mes de Enero , n las once y t re in ta , 
una s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o 
56 pertenencias para la m i n a de hu -
lla , l l a m a d a Ignorada, sita en el pa-
raje « C o r r e d o i r o » , t é r m i n o de O r a l l o , 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o . Hace la 
d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 58 perte-
nencias, en la f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de pa r t i da 
el cen t ro de una p e ñ a que hay en el 
c a m i n o vec ina l l l a m a d o « L l a ^ n a -
r r o n d a » , d e t r á s del p r ado de herede-
ros de S a t u r n i n o A l v a r e z , y desde él 
se m e d i r á n 360 met ros al N . 25053' O., 
y se c o l o c a r á una estaca a u x i l i a r ; de 
é s t a 480 a l O. 25053' S., Ja 1.a; de és ta 
500 a l N . 25053' O., la 2.a; de és ta 1.200 
al E . 25053' N . , la 3.a; de é s t a 200 a l 
S. 25053' E. , la 4.a; de é s t a 100 a l 
O. 25053' S., la 5.a; de é s t a 200 a l 
S. 25053' E., la 6.a; de és t a 100 a l 
O. 25053' S., la 7.a; de é s t a 100 al 
S. 2505T E., la 8.a, de és t a con 250 a l 
O. 25053' S., se l l e g a r á a la estaca 
a u x i l i a r , q u e d a n d o cer rado el p e r í -
me t ro de las per tenencias so l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r la ley, se ha a d m i -
t ido d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
puedan presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que se cons i -
deraren c o n derecho a l t odo o par te 
del t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
per jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n prev iene el a r t í c u -
lo 28 de l Reglamento del 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.135. 
L e ó n , 9 de Feb re ro de 1934.—Jorge 
E . P o r t u o n d o . 
o 
HAGO SABER: Que p o r D . A l f r e d o 
M a r t í n e z Montes , vec ino de Astorga , 
se ha presentado en el Gob ie rno 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en el l ía 29 
del mes de Ene ro , a las doce y t r i e n -
ta, una s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 
20 per tenencias pa ra la m i n a de 
an t rac i t a l l a m a d a A m p l i a c i ó n a Mar -
gar i ta , sita en el pa ia je « V a l d e l a b r a -
ñ a » , t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a . Hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 20 pertenencias, en la f o r m a 
siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el m i s m o que s i r v i ó pa ra la demar -
c a c i ó n de la m i n a « M a r g a r i t a » , y 
desde él se m e d i r á n 200 met ros a l 
N . y se c o l o c a r á la 1.a estaca; de é s t a 
1.000 a l E. , la 2.a; de é s t a 200 a l S., la 
3.a, y de é s t a c o n 1.000 a l O., se l lega-
r á a l p u n t o de p a r t i d a , quedando 
cer rado el p e r í m e t r o de las pe r t enen-
cias sol ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r la ley, se h a a d m i -
t i do d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto de l 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente edicto, pa ra que d e n t r o de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
puedan presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que se c o n s i -
de ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
del t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 de l Reglamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.136. 
L e ó n , 9 de Febre ro de 1934.—Jorge 
E. P o r t u o n d o . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
A n u n c i o 
D e b i e n d o procederse c o n c a r á c t e r 
urgente a l a c e l e b r a c i ó n de l a subas-
ta pa ra c o n t r a t a r l a c o n d u c c i ó n de 
la co r re spondenc ia o f i c i a l y p ú b l i c a 
en a u t o m ó v i l , ent re las o f ic inas d e l 
R a m o de As to rga y Sueros de Cepeda, 
bajo el t i p o de tres m i l novec ien tas 
pesetas anuales, p o r t é r m i n o de cua-
t r o a ñ o s y d e m á s c o n d i c i o n e s d e l 
p l iego que e s t á de mani f i e s to en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l y en la Es-
tafeta de Astorga , c o n ar reglo a Jo 
p r even ido en el c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 
2.° del Reglamento pa ra el r é g i m e n y 
serv ic io de l R a m o de Correos y m o -
di f icac iones i n t r o d u c i d a s p o r Real 
decreto de 21 de M a r z o de 1907, se 
advier te que se a d m i t i r á n las p r o p o -
siciones que se presenten en p a p e l 
t i m b r a d o de la clase sexta (4,50 pese-
tas) en esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i -
pa l y en la estafeta de As torga , p r e -
v i o c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en 
la Real o r d e n de l M i n i s t e r i o de H a -
c ienda de 7 de O c t u b r e de 1904, has-
ta el 5 de M a r z o p r ó x i m o , a las diez 
y siete horas , y que la ape r tu ra de 
pl iegos t e n d r á l u g a r en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l , ante el Jefe de 
la m i s m a , el d í a 10 de l m i s m o mes, 
a las once horas . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . F u l a n o de t a l y t a l , n a t u r a l de..., 
v e c i n o de..., se o b l i g a a d e s e m p e ñ a r 
l a c o n d u c c i ó n d i a r i a de l cor reo en 
a u t o m ó v i l entre las o f i c inas de l Ra-
m o de Astorga y Sueros de Cepeda y 
v i c i v e r s a p o r el p rec io de peseta 
c é n t i m o s , ( en l e t r a ) anuales, c o n 
a r reg lo a las cond i c iones con ten idas 
en el p l iego a p r o b a d o p o r el Go-
b i e r n o . 
Y para segur idad de esta p r o p o s i -
c i ó n a c o m p a ñ a d o a e l la y p o r sepa-
r a d o la car ta de pago que ac red i t a 
habe r depos i tado en..., l a c a n t i d a d 
de 780 pesetas y c é d u l a pe r sona l . 
L e ó n , 24 de Feb re ro de 1934.—El 
A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , L u i s F u e n -
tes. 
N.0 127. -26,65 pts . 
Plan de I n v e r s i o n e s S o c i a l e s 
para el año de 1934 lormnlado 
por la la ja Provincial Leonesa 
de Previsión 
A N U N C I O 
E n a r m o n í a c o n el Reg lamen to de 
Invers iones Sociales, c o n l a R. O. de 
11 de J u n i o de 1926 y c o n el Regla-
m e n t o General pa ra el R é g i m e n de 
| Re t i ro O b r e r o , el Consejo D i r e c t i v o 
j dev la Caja P r o v i n c i a l Leonesa de 
j P r e v i s i ó n f o r m u l a el s iguiente P l a n 
i de Invers iones Sociales pa ra el a ñ o 
I d e 1934: 
I.0 
1. — L a par te p r u d e n c i a l de las re-
servas t é c n i c a s y fondo de C a p i t a l i -
z a c i ó n de l R é g i m e n O b l i g a t o r i o de 
Re t i ro O b r e r o , que d u r a n t e el a ñ o 
1934 p o d r á n dest inarse a Invers iones 
Sociales, de acue rdo c o n los a r t í c u -
! los 57 y 62 del Reg lamen to Genera l 
I pa ra d i c h o R é g i m e n y con el a r t í c u -
| lo 7.° del de Invers iones Sociales, 
¡ q u e d a f i jada e n l a c a n t i d a d de 
1 444.287,55 pesetas. 
2. — L a par te p r u d e n c i a l de los f o n -
| dos especiales de p r e v i s i ó n de d i c h o 
: R é g i m e n que, en v i r t u d de los a r t i c u -
los 58 y 62 del i n d i c a d o Reg lamen to 
General , p o d r á dedicarse a I n v e r s i o -
nes Sociales d u r a n t e el c i t ado a ñ o de 
1934, queda fijado en 23.401,90 pese-
tas. 
2 . ° 
L o s fines sociales que p o r los f o n -
dos a que el a r t í c u l o a n t e r i o r se re-
fiere, p o d r á n ser a tendidos , son: 
1. — C o n la par te p r u d e n c i a l de las 
reservas t é c n i c a s y F o n d o de Capi ta -
l i z a c i ó n a que se refiere el p á r r a f o 
1.° del a r t í c u l o 57. 
a) L a c o n s t r u c c i ó n de escuelas. 
b ) L a c o n s t r u c c i ó n de casas h i -
g i é n i c a s y baratas. 
c) Otras obras sociales a n á l o g a s 
o de u t i l i d a d genera l . 
2. — C o n la par te p r u d e n c i a l de los 
fondos a que se refiere el p á r r a f o 2.° 
de la base an te r io r . 
A la c o n s t i t u c i ó n de Cotos Socia-
les de P r e v i s i ó n . 
3 . ° 
E n general , l a I n v e r s i ó n de d i c h o s 
fondos se h a r á en f o r m a de p r é s t a -
mos; pero la Caja p o d r á t a m b i é n 
c o n s t r u i r d i r ec t amen te escuelas o 
casas h i g i é n i c a s baratas, a s í c o m o 
c o m p r a r t i e r ras pa ra cederlas en 
venta o en a r r i e n d o a la o r g a n i z a c i ó n 
que se cons t i t uya en Coto Socia l . 
4. ° 
1. — A consecuencia de l c o m p r o m i -
so c o n t r a í d o c o n e l Es tado para la 
c o n s t r u c c i ó n de escuelas en l a co-
m u n i c a c i ó n de l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n a l Gob ie rno , en fecha 4 de 
N o v i e m b r e de 1923, a d i c h a cons-
t r u c c i ó n de escuelas a t e n d e r á l a 
Caja preferentemente . 
2. — S e r á i g u a l m e n t e m o t i v o de Pre-
ferencia l a m a y o r sol idez de las ga-
r a n t í a s , o la m a y o r suma de f a m i l i a s 
obreras o de modesta p o s i c i ó n a la 
que la ob ra h a y a de favorecer. 
3. — E n los p r é s t a m o s que haga 
para c o l a b o r a r a l a s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a agra r io , a t e n d e r á c o n preferen-
cia a las obras que con m a y o r efica-
cia c o n t r i b u y a n a la e l e v a c i ó n soc ia l 
de las clases obreras, c o m o p o r e jem-
p l o l a a d q u i s i c i ó n de t ie r ras para 
parce la r las en p a t r i m o n i o s f a m i l i a -
res o cederlas en a r r i e n d o co lec t ivo . 
Estos p r é s t a m o s s e r á n h ipo teca -
r ios y p o d r á n tener, a d e m á s , c o m o 
g a r a t í a c u m p l e m e n t a r i a . l a responsa-
b i l i d a d s o l i d a r i a o m a n c o m u n a d a de 
los socios de una A s o c i a c i ó n , S in -
d ica to a g r í c o l a u o t ro n ú c l e o Socia l 
solvente . 
5.° 
E l Consejo D i r e c t i v o de l a Caja 
P r o v i n c i a l Leonesa de P r e v i s i ó n de-
t e r m i n a r á el i n t e r é s de l p r é s t a m o , en 
a r m o n í a c o n los textos legales, a s í 
c o m o t a m b i é n j u z g a r á de las ga ran -
t í a s , p rev ios los asesoramientos ne-
cesarios y den t ro de lo p resc r i to en 
el a r t í c u l o 9.° del Reglamento de I n -
versiones Sociales. 
6 ° 
E l p lazo de a m o r t i z a c i ó n de los 
p r é s t a m o s no p o d r á exceder de t r e i n -
ta a ñ o s . 
7 . ° 
L a Caja i n v i t a r á a l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l de P r e v i s i ó n a t o m a r par te 
en los p r é s t a m o s , s i empre que la i m -
p o r t a n c i a de los m i s m o s a s í lo acon-
seje. 
8. ° 
E n t odo lo que se cons igna t a x a t i -
vamen te en el P l a n de Invers iones , 
se a t e n d e r á a las p rescr ipc iones de l 
Reglamento de Invers iones Sociales 
y a los d e m á s textos legales y acuer-
dos del I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
s i ó n . 
o • • ' 
o o 
E l presente P l a n de Invers iones 
Sociales fué a p r o b a d o p o r el Conse-
j o D i r e c t i v o de la Caja P r o v i n c i a l 
Leonesa de P r e v i s i ó n en s e s i ó n de l 
d í a 16 de E n e r o de 1934. 
L e ó n , 1.7 de E n e r o de 1934.—El 
Presidente, R i c a r d o P a l l a r é s . 
o 
o o 
A p r o b a d o p o r el Pa t rona to de Pre-
v i s i ó n Soc ia l en s e s i ó n de l d í a 22 de 
E n e r o de 1 9 3 4 .—E l Pres idente , I s -
m a e l Norzagaray . 
Admínistraddn municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú -
b l i c o que, de c o n f o r m i d a d c o n l o 
aco rdado p o r el E x c m o , A y u n t a m i e n -
to en s e s i ó n de 22 de los corr ientes , 
se saca a concurso el s u m i n i s t r o de 
una sirena e l é c t r i c a pa ra ser in s t a l a -
da en el pa t io del pa rque de b o m b e -
ros sobre u n soporte m e t á l i c o de ca-
torce met ros de a l t u r a , cuyo c o n -
curso s e r á p o r pl iegos cerrados, 
deb iendo presentarse é s t o s en las 
of ic inas de la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
hasta el d í a 10 de M a r z o p r ó x i m o , 
a las trece horas , y deb idamen te 
re integrados, en u n i ó n de la c é d u l a 
personal de l concursante . 
E n d ichas of ic inas se h a l l a de ma--
nif lesto el p l iego de cond ic iones 
a p r o b a d o p o r la C o r p o r a c i ó n y a l 
que ha de sujetarse el concurso . 
F i n a l m e n t e , se advie r te que todos 
los gastos de la a d j u d i c a c i ó n del 
concurso , i n c l u s o los a n u n c i o s del 
m i s m o , s e r á n de cuenta del que 
resulte a d j u d i c a t a r i o . 
L e ó n , 27 de Feb re ro de 1934.—El 
A l c a l d e , M i g u e l C a s t a ñ o . 
N.0 144—14,65 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
B u r ó n 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o perso-
n a l m e n t e a n i n g u n a de las opera-
ciones de q u i n t a s de l presente a ñ o 
n i h é c h o s e r ep ren ta r p o r persona 
a lguna el m o z o del ac tua l reemplazo 
L u c a s Casado Cana l , no obstante ha -
ber s ido c i t ado por ed ic to p u b l i c a d o 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o -
v i n c i a co r re spond ien te a l d í a 10 del 
ac tua l , po r m e d i o del presente se le 
c i ta y emplaza para que antes del 
segundo d o m i n g o de l p r ó x i m o mes 
de Marzo , d í a once, comparezca a n -
te este A y u n t a m i e n t o pa ra ser t a l l a -
do y r econoc ido o j u s t i f i q u e h a b e r l o 
hecho ante o t r o A y u n t a m i e n t o o 
Consu lado , pues de lo c o n t r a r i o , se 
le d e c l a r a r á p r ó f u g o . 
B u r ó n , 24 de Febre ro de 1934.—El 
A l c a l d e , Bal tasar A l l e n d e . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubillas de los Oteros 
C o n t i n u a n d o la ausencia en i g n o -
rado paradero p o r m á s de diez a ñ o s 
de J o s é M e r i n o Mateos, se a n u n c i a 
p o r m e d i o del presente a los efectos 
de l a r t í c u l o 293 del Reg lamen to , y 
reemplazo de l E j é r c i t o y en v i r t u d , 
de expediente de c o n t i n u a c i ó n de 
p r ó r r o g a de i n c o r p o r a c i ó n a filas de 
1.a clase i n c o a d o en esta A l c a l d í a a 
i n s t anc i a de l m o z o Fede r i co M e r i n o 
Marcos , h i j o de l ausente, h a c i e n d o 
constar: que repe t ido J o s é M e r i n o 
M a t e o s , n a c i ó en M a n s i l l a de las M u -
las ( L e ó n ) , el d í a 21 de F e b r e r o , de 
1875, es h i j o de B e n i t o y de Juana y 
se a u s e n t ó para la R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a en el mes de N o v i e m b r e de 1910 
h a b i e n d o fijado su res idencia p o r 
aque l t i e m p o en Buenos Ai re s . 
C u b i l l a s de los Oteros, 26 de Fe-
b r e r o de 1934.—Pascasio G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pnenle de D o m i n g o Flórez 
E l presupuesto o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o f o r m a d o para el a ñ o 
cor r i en te de 1934, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a por espa-
cio de q u i n c e d í a s para o í r rec lama-1 
clones, 
Puente de'' D o m i n g o F l ó r e z , a 10 
de Febre ro de 1934. — E l A l c a l d e , Fe-
der ico R o d r í g u e z . 
í 
A y a n t a m i e n t o de 
Villasahariego 
Vacan te la p laza de A l g u a c i l de j 
este A y u n t a m i e n t o , do tada con el I 
sueldo a n u a l de trescientas c i n c u e n - | 
ta pesetas, se a n u n c i a para su p r o - : 
v i s i ó n en p r o p i e d a d , po r el plazo de 
q u i n c e d í a s . I 
L o s aspirantes a la m i s m a presen-
t a r á n sus ins tanc ias a l Sr. A l c a l d e 
del A y u n t a m i e n t o , re in tegradas c o n 
una p ó l i z a de una peseta c i n c u e n t a 
c é n t i m o s , o f rec iendo serv i r el cargo 
c o n a r reglo a las cond ic iones esti-
pu ladas en el p l iego que se h a l l a de 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , i 
V i l l a saha r i ego , a 23 de Febre ro 
de 1934. — E l A l c a l d e , Fe l ipe Mo-1 
d i ñ o . ! 
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
Por este A y u n t a m i e n t o , y a i n s t an -
c ia de mozo A n t o n i o M a r t í n e z de la 
Fuente , n ú m e r o 7 de l r eemplazo 
de 1930, se sigue expediente de a u -
sencia en i g n o r a d o paradero p o r 
m á s de diez a ñ o s , del padre de é s t e 
Modesto M a r t í n e z Santos. 
E n su consecuencia , y a los efec-
tos de los a r t í c u l o s 275 y 293 del 
Reglamento , se p u b l i c a el p r é s e n t e 
a n u n c i o para que las personas que 
tengan i n t e r é s y c o n o c i m i e n t o de 
su res idencia , den cuenta a esta A l -
c a l d í a a la b revedad pos ib le , pues 
a s í se hace preciso pa ra cons tar en 
el expediente de p r ó r r o g a de p r i -
me ra clase, caso 4.°, a r t í c u l o 265 del 
c i t ado Reg lamento . 
o 
o o 
I g u a l m e n t e por este A y u n t a m i e n -
to, y a in s t anc ia del m o z o C a s i m i r o 
del Pozo Santos, n ú m e r o 12 del a l i s -
t a m i e n t o del a ñ o de 1930, se sigue 
expediente de ausencia en i g n o r a d o 
paradero p o r m á s de diez a ñ o s , de l 
padre de é s t e C a s i m i r o de l Pozo L o -
bato . 
Y en su consecuencia , y a los efec-
tos de los a r t í c u l o s 275 y 293 del Re-
g lamen to , se p u b l i c a el presente 
a n u n c i o , para que las. personas que 
tengan i n t e r é s y c o n o c i m i e n t o de su 
res idencia , den cuenta a esta A l c a l -
d í a a la b revedad posible , pues a s í 
se hace preciso para constar en el 
expediente de p ro r rogado p r i m e r a 
clase, caso 4.°, a r t í c u l o 265 del Re-
g l a m e n t o . 
Regueras de A r r i b a , 24 de Febre ro 
de 1934.—El A l c a l d e , Blas A lva rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Encinedo 
H a l l á n d o s e ausente en i g n o r a d o 
paradero el vec ino de Q u i n t a n i l l a 
de Losada , en este t é r m i n o m u n i c i -
p a l , D o m i n g o Caba l l e ro G a r c í a , pa-
dre del m o z o J o s é M a r í a Caba l l e ro 
G a r c í a , de l a l i s t amien to del r eem-
plazo del a ñ o ac tua l , po r este A y u n -
t a m i e n t o , y so l ic i t ada p r ó r r o g a de 
p r i m e r a clase por d i c h o mozo , f u n -
dada en la ausencia p o r m á s de diez 
a ñ o s de su padre, se hace p ú b l i c o 
a los efectos de l p á r r a f o 3.° de l ar-
t í c u l o 293 del v igente Reg lamento 
o 
. . E¡ , ' ' ' * ,' O O ' ' ' ' •• 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
guno de los actos de las operaciones 
de l a l i s t a m i e n t o los mozos de l ac-
t u a l r eemplazo que se de t a i l an , el 
A j a i n t a m i e n t o , en el acto de la c la-
s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados, 
que t u v o lugar el d í a 18 del mes en 
curso, los d e c l a r ó p r ó f u g o s a todos 
los efectos de la ley. 
Mozos que se c i tan 
B e n i t o G a r c í a ^Rodera, h i j o de 
J u a n y E m i l i a , 
G u i l l e r m o Pab lo V a l l e , de F r a n -
cisco y Sabina . 
E n c i n e d o , 11 de Febre ro de 1834.— 
D I A l c a l d e , Isaac Vega. 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
A p r o b a d a s p o r el A y u n t a m i e n t o 
de m i p res idenc ia las cond ic iones 
e c o n ó m i c a s y facu l ta t ivas que h a n 
de servi r de base para la subasta de 
p a v i m e n t a c i ó n de la ca l le de Mateo 
Garza de esta c i u d a d , se hace p ú -
b l i co p o r el presente que los pl iegos 
para la m i s m a se a d m i t i r á n en la 
S e c r e t a r í a de la C o r p o r a c i ó n d u r a n t e 
las horas h á b i l e s de los ve in te d í a s 
l aborables siguientes a la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , p r o c e d i é n d o s e 
a la aper tu ra de los m i s m o s a las 
doce horas del i n m e d i a t o a l t rans-
curso de l plazo antes s e ñ a l a d o a pre-
sencia de la mesa c o n s t i t u i d a en la 
fo rma que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 5.° 
del Reg lamento v igente para la c o n -
t r a t a c i ó n de obras y serv ic ios M u n i -
cipales, de 2 de J u l i o de 1924. 
Los pl iegos cerrados, secados y 
lacrados a s a t i s f a c i ó n de l presenta-
d o r d e b e r á n contener la oferta esten-
d i d a cn papel t i m b r a d o de la clase 
cor respondien te (4.50 pesetas), ajus-
tados al m o d e l o de p r o p o s i c i ó n que 
a l final se inser ta , e i r a c o m p a ñ a d o s 
de l resguardo a c r e d i t a t i v o de habe r 
c o n s t i t u i d o en la Caja m u n i c i p a l el 
D e p ó s i t o p r o v i s i o n a l para t o m a r pa r -
te en la l i c i t a c i ó n , ascendente a 
161,67 pesetas. 
E l t i p o base de la subasta se fija 
en 32.334*92 pesetas, deb iendo el re-
ma tan te prestar una fianza d e f i n i -
t i v a equ iva len te a l diez p o r c i en to 
de l i m p o r t e del remate a responder 
de l c u m p l i m i e n t o de las o b l i g a c i o -
nes con ten idas en los pliegos de m a -
nifiesto en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o . 
L a obra d e b e r á estar t e r m i n a d a a 
los c i n c o meses desde que se h u b i e r e 
comenzado , cuyo p r i n c i p i o t e n d r á 
l u g a r den t ro de los c incos d í a s s i -
guientes a que sea no t i f i cado el re-
matan te de la a d j u d i c a c i ó n d e f i n i -
t i v a de la subasta, y el pago de l 
remate , se e f e c t u a r á den t ro de l mes 
s iguiente a la fecha en q i ie sea r e c i -
b i d a la ob ra p o r la C o m i s i ó n desig-
nada a l efecto. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n que se ci ta 
D o n . . . . , vec ino d e . . . . , s e g ú n c é -
d u l a personal del co r r i en t e e je rc ic io 
que a c o m p a ñ a , ofrece la c a n t i d a d 
d e . . . . pesetas (en letra) , po r la pa-
v i m e n t a c i ó n de la cal le de Mateo 
Garza y t rozo de la Plaza de la E n -
c ina , que se subasta con s u j e c i ó n a l 
p royec to y p l iego de cond ic iones de 
que e s t á enterado, y cuyos ex t remos 
y prescr ipc iones acepta. 
Ponfe r rada , 27 de Febre ro de 1934. 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s c a S á n c h e z . 
N.0 138.-34,15 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Paradaseca 
Este A y u n t a m i e n t o de m i presi-
denc ia , de c o n f o r m i d a d a lo dispues-
to en el a r t í c u l o 489 del Es ta tu to 
m u n i c i p a l , a c o r d ó designar Vocales 
nato's de las Comis iones de e v a l ú a 
c i ó n del r e p a r t i m i e n t o general de 
u t i l i d a d e s para el p r ó x i m o a ñ o de j 
1934, a los s e ñ o r e s cuya l is ia se ha l la 
de mani f ies to en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , p u d i e n d o r e c l a m a r con t r a d i -
chos n o m b r a m i e n t o s d u r a n t e el p l a -
zo de siete d í a s , 
P a r a d í f s e c a , 18 de Febre ro de 1934. 
— E l A l c a l d e , J o s é A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sodrado 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a lo dispuesto en el a r t i c u l o 489 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i d a d e s p a r a el co r r i en t e a ñ o 
cuya l is ta se h a l l a de mani f ies to en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los intesesados. 
Con t ra estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el plazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , las rec lamac iones que sean j u s -
tas. 
Sobrado, 22 de Febre ro de 1934.— 
— E l A l c a l d e , J o a q u í n G o n z á l e z , 
A y u n t a m i e n t o de 
Pajares de los Oteros 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i - j 
d a d a l o dispuesto en el a r t i c u l o 489 j 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-1 
r a l de u t i l i d a d e s p a r a el a ñ o p r ó x i m o , ! 
c u y a l is ta se h a l l a de mani f ies to e n ! 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Cont ra estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el p lazo de siete i 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n | 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n - ; 
c í a , las rec lamaciones que sean j u s - i 
tas. 
Pajares de los Oteros, 24 de Febre 
r o de 1934.—El A lca lde , L e o c a d i o ' 
Santos. 
• j 
AflmiMstmsm É jusíiüía | 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
D o n R i c a r d o Brugada , Secretario de ] 
la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n , 
Cer t i f i co : Que en la causa anotada , 
la Sala d i c t ó la s iguiente: « S e n t e n c i a 
n ú m e r o 4 5 . — S e ñ o r e s : D . P l á c i d o 
M a r t í n , Presidente; D . S ix to Solis; 
Magis t rado; D . A l v a r o R o d r í g u e z , 
i d e m . — E n la c i u d a d de L e ó n , a ve in -
t i cua t ro de Ene ro de m i l novecientos 
t r e in t a y cua t ro . 
Vis ta s in c e l e b r a c i ó n de j u i c i o p o r 
c o n f o r m i d a d de las partes la causa 
procedente de l Juzgado de i n s t r u c -
c i ó n de V i l l a f r a n c a del Bierzo , segui-
da p o r el de l i to de c o a c c i ó n e lectoral 
con t r a A n t o n i o M a u r i z M a r t í n e z , de 
35 a ñ o s de edad, h i j o de Vicen te y 
de Manue l a , n a t u r a l de Carracedelo 
y vec ino del m i s m o , de estado casa-
do, de p r o f e s i ó n j o r n a l e r o , de buena 
c o n d u c t a s in antecedentes penales 
inso lven te y en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
p o r esta causa, h a b i e n d o sido par te 
el M i n i s t e r i o F i sca l y m e n c i o n a d o 
procesado y ponente el Mag i s t r ado 
D . S ix to Solis . 
I.0 Resu l tando p r o b a d o p o r c o n -
f o r m i d a d de las partes y a s í se d e c í a - . 
ra que sobre las 15,40 del 19 de N o - , 
v i e m b r e de 1933, se p r e s e n t ó en el , 
Colegio e lec tora l de Carracedelo el ; 
e lector A n t o n i o M a u r i z M a r t í n e z , c o n | 
el fin de e m i t i r el sufragio en las 
elecciones que para D i p u t a d o s a Cor- I 
tes se ce lebraban y c o m o en las l i s - i 
tas electorales figurara con los ape- j . 
l l i d o s M a r t í n e z y M a r t í n e z , en vez de | 
los suyos M a u r i z M a r t í n e z , a c o r d ó la | 
mesa reservar la a d m i s i ó n de l vo to ' 
hasta q^ue t e r m i n a r a la e l e c c i ó n , de 
c u y o acuerdo p r o t e s t ó el procesado j 
A n t o n i o iN a u r i z M a r t í n e z , d i c i e n d o ' 
que su papeleta se m e t í a en la u r n a | 
p o r e n c i m a de todo , se descompuso 
d a n d o p u ñ e t a z o s en la mesa y c o n -
tra una cesta que s e r v í a de u r n a y 
cogiendo é s t a la t i r ó y e s p a r c i ó p o r 
el l oca l las papeletas p o r lo que fué 
preciso suspender la e l e c c i ó n y cele-
b r a r l a d í a s posteriores. 
2. ° Resu l tando que el M i n i s t e r i o 
F i sca l en sus conc lus iones p r o v i s i o -
nales c a l i f i c ó los hecho procesales 
c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o def i -
n i d o y sanc ionado en el n ú m e r o 12 
del a r t í c u l o 65 de la L e y E l e c t o r a l y 
r epu t ando au to r responsable del mi s -
m o a l re fer ido procesado, A n t o n i o 
M a u r i z M a r t í n e z , c o n la c o n c u r r e n - ': 
c í a de c i r cuns tanc ia s m o d i f i c a t i v a s ^ 
de r e sponsab i l i dad pena l , s o l i c i t ó se I 
le i m p u s i e r a la pena de u n mes y u n j 
d í a de arresto mayor , accesorias y 
costas, y que se apruebe el au to que 
d i c t ó y consul ta el I n s t r u c t o r en el 
que se dec la ra la i n s o l v e n c i a . • 
3. ° Resul tando que hecho saber 
a d i c h o procesado la pena para él 
pedida por el M i n i s t e r i o F isca l , mos-
t r ó su c o n f o r m i d a d c o n la m i s m a 
r e n u n c i a n d o a la c o n t i n u a c i ó n del 
j u i c i o : 
1. ° Cons ide rando que s iendo de 
c a r á c t e r c o r r e c i o n a l la pena pedida 
p o r el Sr. F i s ca l , ú n i c a par te acusa-
dora y dada la c o n f o r m i d a d presta-
da p o r el procesado, debe c o n f o r m e 
al texto expreso del a r t í c u l o 795 de 
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l 
dictarse sin m á s t r á m i t e s la senten-
cia procedente s e g ú n la c a l i f i c a c i ó n 
m ú t u a m e n t e aceptada p o r las partes, 
toda vez que los hechos ca l i f i ca t ivos 
son cons t i t u t i vos de d e l i t o y la pena 
eo l i c i t ada la co r respond ien te s e g ú n 
d i c h a c a l i f i c a c i ó n . 
2. ° Cons ide rando que en su c o n -
secuencia es innecesar io exponer los 
fundamen tos dos t r ina les y legales 
referentes a la c a l i f i c a c i ó n de los he-
chos, es t imados c o m o p robados par -
t i c i p a c i ó n que en los m i s m o s a te-
n i d o los procesados y c i r cuns t anc i a s 
m o d i f i c a t i v a s de la r e s p o n s a b i l i d a d 
c r i m i n a l a s í c o m o en cuan to a lo c i -
v i l e i m p o s i c i ó n de costas. 
Vis tos a d e m á s de los c i tados . los 
a r t í c u l o s 1, 3, 12, 14, 23, 27, 47, 49, 67, 
111 y d e m á s de a p l i c a c i ó n de l C ó d i -
go penal los 142, 239 a l 241, 702, de la 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l . 
F a l l a m o s : Que debemos c o n d e n a r 
y condenamos a A n t o n i o M a u r i z 
M a r t í n e z , c o m o au to r responsable de 
u n de l i to de c o a c c i ó n e lec tora l s i n 
c i r cuns tanc ias m o d i f i c a t i v a s de res-
p o n s a b i l i d a d , a la pena de u n mes 
y once d í a s de arresto mayor , acce-
sorias de s u s p e n s i ó n de todo cargo y 
del derecho de sufragio d u r a n t e el 
t i e m p o de j a condena y pago de cos-
tas, a p r o b a m o s p o r sus p rop ios f u n -
damentos el auto de i n so lvenc ia que 
d i c t ó el I n s t ruc to r , y firme que sea 
esta r e s o l u c i ó n , p u b l í q u e s e en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , re-
m i t i e n d o u n e j empla r de l m i s m o a 
la Jun t a Cen t ra l del Censo. 
Así , p o r esta nuestra sentencia de 
la que se u n i r á c e r t i f i c a c i ó n a l r o l l o 
de Sala, lo p r o n u n c i a m o s y í i r m a -
m o s . — P l á c i d o M a r t í n . — S i x t o Sol is . 
— A l v a r o R. G a r r i d o » . 
Y para que conste y su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIALC de la p r o v i n -
cia , en c u m p l i m i e n t o de lo aco rdado 
en la t r ansc r i t a sentencia, exp ido la 
presente en L e ó n , a dos de Febre ro 
de m i l novecientos t r e i n t a y cua t ro . 
R i c a r d o Brugada.—V.0 B.0: E l Pres i -
dente, acc iden ta l , P l á c i d o M a r t í n . 
7 
J i iz í jddo de primera instancia 
e instrucción de León 
Don E n r i q u e Iglesias- G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y m a n d o a los 
Agentes de la Poli .cia j u d i c i a l , que 
p rocedan a la busca y d e t e n c i ó n , 
p o n i é n d o l o a m i d i s p o s i c i ó n , caso 
de ser h a b i d o , en la C á r c e l de este 
p a r t i d o , del procesado F l o r e n t i n o 
A p a r i c i o C a b i l l a , de 21 a ñ o s de edad, 
j o r n a l e r o , n a t u r a l de V i v e r o , s i n do -
m i c i l i o , fugado el d í a 23 del c o r r i e n -
te, c u a n d o era c o n d u c i d o desde esta 
Cap i t a l a la C á r c e l de Ov iedo , pues 
a s í lo tengo aco rdado en s u m a r i o 
n ú m e r o 428 de 1933, que i n s t r u y o por 
t a l hecho . 
D a d o en L e ó n , a 27 de Febre ro de 
1934.—Enrique Ig les ias .—El Secreta-
r i o j u d i c i a l P. H . C a s i m i r o M a n e n -
dez. 
Juzgado m u n i c i p a l de P á r a m o del S i l 
D o n J o s é A l fonso G o n z á l e z , Juez 
m u n i c i p a l de P á r a m o de l S i l . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l seguidos p o r d o n 
A n t o l í n F e r n á n d e z G o n z á l e z , vec ino 
de A r g a y o , con t r a D . P a u l i n o Car ro 
M a r t í n e z , vec ino de Fresnedelo , en 
r e c l a m a c i ó n de doscientas c i n c u e n -
ta pesetas, costas y gastos que se 
causen hasta su c o m p l e t o pago, se 
sacan a p ú b l i c a subasta, p o r p r i m e -
ra vez, las fincas siguientes, embar -
gadas c o m o de la p r o p i e d a d de l deu-
d o r D . P a u l i n o Car ro : 
1. a U n a casa cub ie r t a de paja, de 
p l a n t a baja, s in n ú m e r o , s i ta en la 
cal le de la Fuen te y b a r r i o del C u b i -
l l o , de este p u e b l o de Fresnedelo, de 
t r e in t a y c i n c o met ros cuadrados 
p r ó x i m a m e n t e de superf ic ie , que l i n -
da: p o r su t rente , en t r ando , c o n ca-
l l e p ú b l i c a ; i z q u i e r d a , p r a d o de Jo-
sefa R a m ó n ; derecha, terrenos co-
munes , y espalda, c a l l e j ó n . 
2. a Una huer ta , a l s i t io de d e t r á s 
de la S i l l a , t é r m i n o de Fresnedelo, 
de hacer dos á r e a s p r ó x i m a m e n t e . 
L i n d a : Este, mon te ; Sur, S e b a s t i á n 
M e l é n d e z ; Oeste, monte , y Nor te , he-
rederos de C o n c e p c i ó n Car ro . 
3. a T i e r r a , en l a en t rada de Fana -
les y s i t io de Santa L u c í a , de hacer 
dos á r e a s . L i n d a : Este, Isabel M e l é n -
dez; Sur, c a m i n o ; Oeste, Segundo Ro-
d r í g u e z , y Nor te , C l a u d i o R a m ó n . 
4. a P rado en V a l l i n a s , d e n o m i n a -
do Malones , de hacer ocho á r e a s p r ó -
i i m a m e n t e . L i n d a : Este y Oeste, 
mon te ; Sur, r í o , y Nor te , R o m u a l d o 
Car ro . 
5. a Prado, a l m i s m o s i t io del an-
ter ior , de hacer ocho á r e a s L i n d a : 
Este, Sur y Oeste, monte , y Nor t e , 
Pedro M e l é n d e z . 
6. a T i e r r a , a l s i t io de Cueto, de 
hacer dos á r e a s con dos pies de cas-
t a ñ o . L i n d a : p o r el Este, herederos 
de C o n c e p c i ó n Carro , y po r los de 
m á s v ientos , mon te . 
7. a T i e r r a , a l s i t io de los Pedr igo-
nes, de hacer c i n c u e n t a c e n t i á r e a s 
c o n tres p lan tas de c a s t a ñ o . L i n d a : 
po r el Nor te , mon te , y p o r los d e m á s 
v ientos , c a m i n o . 
Cuyos bienes se h a l l a n tasados en 
ochoc ien tas cua ren ta y c i n c o pese-
tas, deb iendo celebrarse el remate el 
d í a tres de A b r i l p r ó x i m o v e n i d e r o , 
y h o r a de las once, en los estrados 
de este Juzgado. 
L o que se hace saber al p ú b l i c o 
para c o n o c i m i e n t o de los que q u i e -
r a n interesarse en la subasta, a d -
v i r t i e n d o que no se a d m i t i r á n pos tu-
ras que no c u b r a n las dos terceras 
partes de la t a s a c i ó n y p r e v i a c o n -
s i g n a c i ó n de l diez p o r c ien to de d i -
cha t a s a c i ó n que h a r á el r ema tan te 
y que se c o n f o r m a r á con la ce r t i f i ca -
c i ó n de l acta de remate que le se rv i -
r á d^ t í t u l o . 
p^^Egomji l , v e i n t i s é i s de Fe-
i |ovecientos t r e i n t a y 
\ i , J o s é A l f o n s o . — P o r 
i;derico Diez. 
N.0 139.—38<15 pts. 
D o n J o s é A l f onso G o n z á l e z , Juez 
m u n i c i p a l de P á r a m o de l S i l , 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l seguidos p o r d o n 
A n t o l i n F e r n á n d e z G o n z á l e z , vec ino 
de A r g a y o , c o n t r a d o n Severiano. 
L ó p e z , vec ino de R u r b i a , en recla-
m a c i ó n de noven ta y ocho pesetas 
c o n setenta y c inco c é n t i m o s , costas 
y gastos que se causen hasta su c o m -
ple to pago. 
Se sacan a p ú b l i c a subasta p o r 
p r i m e r a vez las fincas siguientes, 
embargadas , c o m o de la p r o p i e d a d 
de l deudo r d o n Severiano L ó p e z : 
E n t é r m i n o de B a r b i a 
1.a U n a casa sita en el casco del 
pueb lo de R u r b i a y ca l le de la Ve-
cera de las Ovejas, compues ta de 
a l to y bajo , cub ie r t a de losa, de ha-
cer unos t r e in ta y dos met ros cua-
drados , l i n d a : p o r el Este, c o n here-
deros de G e r ó n i m o G o n z á l e z ; Sur, 
cas i de Ben igno S á n c h e z ; Oeste, 
A le jo L ó p e z ; y Nor te , c a m i n o y en-
t rada de refer ida casa. 
2. a U n l i n a r a l s i t io de las G r a n -
des, de hacer c inco á r e a s , l i n d a : p o r 
el Este, J o s é G o n z á l e z ; Sur, A l e j o 
L ó p e z ; Oeste, presa de riego; y Nor t e , 
c o n m á s de M a r c e l i n o . 
3. a U n p rado a l s i t io de R o d e l i -
nares, de hacer o c h o á r e a s c o n se-
tenta c e n t i á r e a s , l i n d a : . por el Este, 
B r u t i ; Sur, A l e j o L ó p e z ; Oeste, ca-
m i n o : y Nor te ; m á s de J o a q u í n A b e -
11a. 
4. a P r a d o a l s i t io de Rivados , de 
hacer dos á r e a s , l i n d a : por el Este, 
presa de r iego; Sur, M a n u e l R o d r í -
guez; Oeste, M a r c e l i n o R o d r í g u e z ; y 
Nor te , m á s de J u a n L ó p e z . 
Cuyos bienes se h a l l a n tasados en 
setecientas cuaren ta pesetas, d e b i e n -
do celebrarse el remate el d í a dos 
de A b r i l p r ó x i m o ven ide ro y h o r a 
de las diez, en los Est rados de este 
Juzgado. 
L o que se hace saber a l p ú b l i c o 
para c o n o c i m i e n t o de los que q u i e -
r a n interesarse en la subasta; a d v i r -
t i e n d o que no se a d m i t i r á n pos turas 
que no c u b r a n las dos terceras pa r -
tes de la t a s a c i ó n y p rev ia cons igna-
c i ó n del diez por c ien to de d i c h a 
t a s a c i ó n que h a r á el r ema tan te y 
que se c o n f o r m a r á c o n la ce r t i f i ca -
c i ó n de l acta de remate que le ser-
v i r á de t í t u l o . 
P á r a m o de l S i l , v e i n t i s é i s de Fe-
b r e r 
¡ESPECIAL MOVIL 
c u a f | ~ 
su f» 
1 
ovecientos t r e i n t a y 
, J o s é A l f o n s o . — P o r 
l e r i co Diez . 
N.0 140.-31,15. 
! lilVA P E S E T A 
j P o r mecuo ue 
% de c i t a c i ó n 
l a presente y en v i r -
t u p de lo aco rdado p o r el Sr. Juez de 
| i n s t r u c c i ó n de este P a r t i d o , en car ta 
! o r d e n de la S u p e r i o r i d a d , d i m a n a n t e 
| de s u m a r i o n ú m e r o 205 de 1933 p o r 
j r o b o , seguido c o n t r a T i b u r c i o A b e l l a 
D o m í n g u e z , se c i ta a L e o p o l d o Este-
b a n de l Pa l ac io , a m b u l a n t e , p a r a 
que el d í a 25 de A b r i l p r ó x i m o , y 
h o r a de las diez de su m a ñ a n a , c o m -
parezca ante la A u d i e n c i a p r o v i n -
c i a l de Lecm, a f i n de as is t i r c o m o 
testigo a l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o en d i -
cha causa, bajo a p e r c i b i m i e n t o , si 
no comparece , de pa ra r l e el p e r j u i -
c io que haya l u g a r en derecho. 
L e ó n , 25 de F e b r e r o de 1934.—El 
Secretario J u d i c i a l , V a l e n t í n F e r -
n á n d e z . 
Requisitorias 
M i r a n d a R a m í r e z , Justo; de 29 
a ñ o s , soltero, h i j o de Pascual y de 
Rafaela, n a t u r a l de T u d e l i i l a L o -
g r o ñ o ) , y R o m á n F e r n á n d e z , T i r s o ; 
de 27 a ñ o s , casado, h i j o de T i r s o y 
de M a r í a , n a t u r a l de M a d r i d , y 
ambos en i g n o r a d o paradero , con -
denados en este Juzgado m u n i c i p a l 
de L e ó n , en j u i c i o de faltas, po r m a -
los t ratos m u t u o s de obra , compare -
c e r á n ante el m i s m o , c o n el fin de 
c u m p l i r c i nco d í a s de arresto m e n o r 
cada uno y hacer efectivas las costas 
y m u l t a a que i g u a l m e n t e fue ron 
condenados; bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que de no hace r lo en el p lazo de 
diez d í a s , s e r á n dec la rado rebeldes 
y les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
biere l u g a r en derecho. 
D a d o en L e ó n , a 24 de Febre ro de 
1934.--E1 Secretario, E . A l f o n s o . 
R o m á n F e r n á n d e z , T i r s o ; d é 27 
a ñ o s , casado, h i j o de T i r s o y de 
M a r í a , n a t u r a l de M a d r i d ; G o n z á l e z 
L á z a r o , M a r í a ; de 24 a ñ o s , soltera, 
de Pedro y Dolores , de Mieres , y Pa-
d i l l a V á z q u e z , J o s é ; de 21 a ñ o s , sol-
tero, h i j o de J o s é y de M a r í a , todos 
ellos en i g n o r a d o paradero , conde-
nados en este Juzgado m u n i c i p a l de 
L e ó n , en j u i c i o de faltas p o r des-
obed ienc ia a Agentes de la A u t o r i -
dad , c o m p a r e c e r á n ante el m i s m o , 
c o n el f i n de hacer efectivas las 
costas y m u l t a a que fue ron conde-
nados; bajo a p e r c i b i m i e n t o que de 
no hace r lo en el p lazo de diez d í a s , 
s e r á n dec larados rebeldes y les pa ra -
r á n el p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
biere l uga r en derecho. 
D a d o en L e ó n , a 24 de Febre ro de 
1934.—El Secretario, E . A l f o n s o . 
A r m o n y Ginava , J u l i o ; de 22 a ñ o s , 
es tudiante , h i j o de E m i l i o y de Cla -
ra , n a t u r a l de L a Cor u ñ a , y en i g n o -
rado paradero , condenado en este 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , en j u i -
c io de faltas, p o r d a ñ o s , c o m p a r e c e r á 
ante el m i s m o , c o n el f i n de hacer 
efectivas las costas, e i n d e m n i z a c i ó n 
c i v i l y m u l t a a que fué condenado , 
ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de no ha -
cer lo en el p lazo de diez d í a s , s e r á 
dec la rado rebelde, y le p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r en 
derecho. 
D a d o en L e ó n , a 24 de Febre ro de 
1934.—El A l c a l d e , E . A l f o n s o . 
G a r c í a V á z q u e z , J o s é ; de 2(> a ñ o s , 
h i j o de A m a d o r y de E n c a r n a c i ó n , 
soltero, m i n e r o , n a t u r a l de Mieres 
(Ov iedo ) , y S o b r ó n Ba l lue rca , D o -
m i n g o ; d é 20 a ñ o s , h i j o de C i r í a c o y 
de V a l e n t i n a , n a t u r a l de B i l b a o , y en 
i g n o r a n a d o paradero , condenado en 
este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , en 
j u i c i o de faltas p o r estafa, compare-
c e r á n ante el m i s m o , con el fin de 
c u m p l i r c i nco d í a s de arresto m e n o r 
cada u n o y hacer efectivas las costas 
e i n d e m n i z a c i ó n c i v i l a que i g u a l -
mente f u e r o n condenados ; bajo aper-
c i b i m i e n t o que de no hace r lo en el 
p lazo de diez d í a s , s e r á n declarados 
rebeldes y les p a r a r á ei p e r j u i c i o a 
que h u b i e r e l u g a r en derecho. 
D a d o en L e ó n a 24 de Feb re ro 
de 1934.—El Secretario, E . Al fonso . 
F e r n á n d e z Caso, J ó s e ; de 42 a ñ o s , 
coc inero , h i j o de D i o n i s i o y de U r s u -
la, n a t u r a l de V i l l a v i c i ó s a , y en i g n o -
rado pa rade ro condenado en este 
Juzgado m u i i i c i p a l de L e ó n en j u i c i o 
de faltas p o r ma los t ra tos de obra , 
c o m p a r e c e r á ante el m i s m o con el 
fin de su f r i r c i nco d í a s de arresto 
m e n o r y hacer é f e c t i v a s las costas á 
que i g u a l m e n t e fué condenado ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que de n o hace r lo 
en el p lazo de diez d í a s , s e r á decla-
rado rebelde y le p a r a r á el p e r j u i c i o 
a que h u b i e r e lugar en derecho. 
D a d o en L e ó n , a 23 de Feb re ro de 
1934.—El Secretar io, E. A l fonso . 
. O O 
Bernao Pr ie to , A g u s t í n ; de 26 a ñ o s , 
sol tero, n a t u r a l de M a d r i d , y en i g -
n o r a d o paradero , condenado en este 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n en j u i c i o 
de faltas p o r v i a j a r s in b i l l e t e , c o m -
p a r e c e r á ante el m i s m o , c o n el f i n 
de hacer efectivas las costas e i n d e m -
l í i z a c i ó n c i v i l a que i g u a l m e n t e fué 
condenado; bajo a p e r c i b i m i e n t o que 
de no hace r lo en el p lazo de diez 
d í a s , s e r á dec la rado rebelde y le pa-
r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e l uga r 
en derecho. 
D a d o en L e ó n , a 23 de Feb re ro de 
1 9 3 4 — E l Secretario, E . A l f o n s o . 
* » 
F e r n á n d e z G o n z á l e z A n d r é s , h i j o 
de Sa tu rno y de Rosa, n a t u r a l de 
Cast i l los , p r o v i n c i a de L e ó n , de 21 
a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d o ú l t i m a -
men te en su pueb lo , y sujeto a expe-
d ien te p o r habe r fa l t ado a concen-
t r a c i ó n a l a Caja de Rec lu ta de L e ó n 
n ú m e r o 20, para su des t ino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á den t ro del t é r m i n o de 
t re in ta d í a s en C á c e r e s , ante el Juez 
I n s t r u c t o r d o n J o a q u í n G o n z á l e z 
M a r t í n , C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a , 
c o n dest ino en el R e g i m i e n t o n ú -
m e r o 21, de g u a r n i a c i ó n en C á c e r e s , 
cajo a p e r c i b i m i e n t o de ser dec la rado 
rebelde si n o l o e f e c t ú a , 
C á c e r e s , 21 de Feb re ro de 1934.— 
E l Juez I n s t r u c t o r , J o a q u í n G o n z á -
lez. 
, {> • • • " " , 
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F e r n á n d e z Diez L e ó n i d é s , h i j o de 
B o n i f a c i o y de M a n u e l a , n a t u r a l de 
A r m a d a , A y u n t a m i e n t o de Vega-
m i á n , p r o v i n c i a de L e ó n ; de 21 a ñ o s 
d é edad y cuyas s e ñ a s personales se 
desconocen; a y e c i n d á d o ú l t i m a m e n -
te en A r m a d a , p a r t i d o J u d i c i a l de 
R i a ñ o , p r o v i n c i a de L e ó n : y sujeto a 
expediente p o r habe r fa l t ado a c o n -
c e n t r a c i ó n a l a Caja de r ec lu ta de 
| L e ó n n ú m . 56, pa ra su d e s t i n ó a 
Cuerpo, c o m p a r e c e r á den t ro del tér-
m i n o de 30 dias, en San S e b a s t i á n , 
ante el Juez I n s t r u c t o r , C a p i t á n de 
A r t i l l e r í a del Reg imien to Pesado n ú -
m e r o 3 D . L u i s Sancho Z a l d u e n d o , 
•de g u a r r r i c i ó n en San S e b a s t i á n , ba-
j o a p e r c i b i m i e n t o de que de no efec-
t u a r l o s e r á dec la rado rebelde. 
San S e b a s t i á n e 22 de F e b r e r o de 
1934.—El Juez m u n i c i p a l , L u i s San-
cho Z a l d u e n d o . 
ANUNCIO PARTICULAR 
A N T R A C I T A S 
D E B R A Ñ Ü E L A S (S. A . ) 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Sociedad A n ó n i m a « A n t r a c i t a s de 
B r a ñ u e l a s » c u m p l i e n d o lo estable-
c ido en el a r t í c u l o 39 de sus Es t a tu -
tos, y c o n las p rescr ipc iones de los 
a r t í c u l o s 35 y siguientes, convoca a 
J u n t a genera l o r d i n a r i a de acc ion i s -
tas, p a r a el d í a v e i n t i c u a t r o de M a r -
zo ac tua l , y h o r a de las tres de la 
t a rde , en su d o m i c i l i o soc ia l en esta 
c i u d a d , ca l le de Ja rd ines n ú m e r o 10 
ba jo . 
Pojaferso^a, a 1 de M a r z o de 1934. 
i?iiiiyipiiite de i conse jo de A d m i -
iWncardo G u r r i a r á n . 
S N.0 129.-8 ,65 pts. 
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